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図表1ミクロの成績 図表2マクロの成績
A20．7％A15．8％－
B23.8％ B26．9％
C35．7％
C29．5％
D24.7％
成績人数割合
D22.9％
成績人数割合
b－。
A4720．7A3615今8
B6126．9B542a8
C8135．7 C6729．5
D5222．9D5624．7
合計227100壜0 合計227100.(）
図表3ミクロ・マクロの成績相関
成績ミクロABCD小計
マクロA2718 0472
B82724 2 61
C 19‘141367
DOO114152
小計36548156227
マ
図表4ミクロの成績と宿題提出回数
成績 18-1615-1211－87－43－0小計??????????????
ミクロA28620036
B251584254
C21211517 7 81
D53493556
小計7945293044227
クロD
口C
B
図表5マクロの成績と宿題提出同数
成綱 18-1615-1211-87~43－0小計
マクロA374 13472
B2418162161
C11141916767
DO 1641522
小計7238402552”7
，
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図表6ミクロの成績と入試種類別
成練ミクロABCD小計
一般A 11234434112
一般B 3310319
指定 11129739
推藤 51(）161243
匪翻 13006
内部 33208
小計 36548156227
，
図表7マクロの成績と入試種類別
成績マクロABCD小計
一般A 13273834112
一般B 348419
指定 17126439
推薦 516121043
特別 4 1106
内部 51208
小計 47616752227
図表8ミクロの入試種類別と宿題提出回数
18-1615.1211－87－43．0小計成細
一般A 24221716郷112
一般B 5643119
指定 2574（）339
推厩 187210643
特別 10063
?】
内部 1 11118
小計 7945293044227
0
図表9マクロの入試種類別と宿題提出回数
18-1615-1211－87－43－0小計成綱
一般A 1819201837112
一般B 5650319
指定 28431339
推臆 15695843
特別 B21006
内部 118231
小計 7238402552227
0
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